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Villejuif – Zac des Guipons (îlots A)
Sondage (1998)
Nicolas Thomas
1 Le plateau de Longboyau supporte un important complexe lœssique ayant livré, entre
autres,  de  nombreux  vestiges  attribuables  au  Paléolithique  moyen.  Les  données
anciennes se sont accumulées depuis le début du s.  jusqu’aux années 1950 grâce,  en
particulier, aux travaux de F. Bordes. Depuis, plusieurs fouilles récentes complètent nos
connaissances en prouvant la présence de niveaux d’occupation non remaniés situés à
la base de la séquence des lœss récents.
2 Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une série d’interventions sur le plateau visant à
repérer la présence de niveaux paléolithiques et à réaliser de nouvelles observations
stratigraphiques sur les lœss. La parcelle se situe en contrebas du plateau de Villejuif,
sur la terrasse, à 70 m NGF.
3 Sur cet îlot, nous n’avons trouvé aucune trace d’occupation humaine préhistorique. Les
sondages profonds ont toutefois permis l’observation d’une importante séquence de
lœss  non  perturbée  par  l’urbanisation  pourtant  intense  autour  de  la  RN 7.
L’interprétation  stratigraphique  suggère  la présence  d’un  paléotalweg  qui  aurait
favorisé l’accumulation de limons en provenance de la haute terrasse : des phénomènes
de  colluvionnement  et  de  lessivage  caractérisent  ces  formations.  Malgré  les
dynamiques de pente mises en évidence, il demeure possible de trouver des niveaux
préservés et piégés dans ces dépôts,  c’est pourquoi l’ensemble de la Zac fera l’objet
d’autres sondages.
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